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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Yemima Cindy Vania 
NIM   : 00000013192 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Kreasi Kisah Semesta (KOSMIK) 
 Divisi : Social Media & Graphic Design 
 Alamat : Kenobi Space, Gedung Colony Lt. 6, Jl.  
    Kemang Raya No. 6 RT 14/RW 1, Mampang  
    Prpt., Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 2 Maret – 8 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : R. M. Aland Baraputra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 2 Juni 2020 
    




Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan proses magang di PT Kreasi 
Kisah Semesta dan juga laporan magang penulis dengan baik. Penulis juga sangat 
berterima kasih pada semua pihak yang telah membimbing dan membantu penulis 
dalam proses magang dan pembuatan laporan magang penulis ini. 
Selain bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah internship, penulis 
memilih untuk mengajukan magang di PT Kreasi Kisah Semesta atau KOSMIK 
karena sudah lama penulis mengagumi hasil karya dan program-program miliki 
KOSMIK, serta secara pribadi penulis juga ingin terjun ke industri komik sebagai 
komikus atau pencipta komik. Industri komik di Indonesia sedang berkembang 
pesat baik dilihat dari sisi pencipta dan penikmat, maka penulis merasa ini adalah 
waktu yang baik bagi para calon komikus untuk mulai mendalami ilmu dan 
industri komik. Selama magang sebagai graphic designer intern, penulis tak 
hanya belajar mengenai desain grafis saja, tetapi juga mengenai komik, 
marketing, dan intellectual property. Penulis juga belajar banyak mengenai proses 
riset dan brainstorming untuk sebuah ide. 
Dari segi graphic design, penulis belajar tak hanya tentang estetika dan 
prinsip desain, namun juga bagaimana cara membuat desain yang menarik 
engagement audiens, karena penulis bekerja di divisi sosial media. Penulis belajar 
untuk lebih mendalami dan mengerti target audiens yang dituju, sehingga desain 
dan konten yang dibuat bisa tepat sasaran. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan 
antara lain umur, minat, selera humor, dan waktu engagement tertinggi audiens. 
Penulis juga belajar banyak mengenai etika dan semangat kerja dari rekan-rekan 
kerja penulis yang sangat passionate dan profesional di bidangnya masing-
masing. Penulis juga belajar tentang pentingnya komunikasi dan kerjasama tim, 
karena proses kerja dalam sebuah perusahaan tidak akan berjalan lancar jika 
semua orang bekerja sendiri-sendiri. Dengan membaca laporan ini, penulis 
berharap mahasiswa lainnya dapat memperoleh sedikit wawasan dan ilmu tentang 
proses magang penulis. 
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Selama waktu magang penulis, penulis telah dibimbing dan dibantu oleh 
banyak pihak. Tanpa bantuan dan bimbingan tersebut, penulis tidak akan bisa 
menyelesaikan proses magang dan laporan penulis ini dengan lancar. Maka dari 
itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. PT Kreasi Kisah Semesta, selaku perusahaan yang telah menyediakan 
tempat magang dan memberikan pengalaman kerja magang yang 
berharga bagi penulis. 
2. R. M. Aland Baraputra, selaku pembimbing lapangan penulis, Amanda 
Felicia dan Ardanti Nourindah Wulandari selaku atasan penulis di 
divisi sosial media, dan rekan-rekan kerja penulis di PT Kreasi Kisah 
Semesta yang telah membimbing dan memberikan dukungan penuh 
pada penulis selama proses magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual UMN. 
4. Juhri Selamet, S.ST., M.Des., selaku dosen pembimbing magang 
penulis. 
5. Teman-teman penulis yang sama-sama berjuang dalam proses kerja 
magang masing-masing sambil saling memberi semangat dan bantuan. 
6. Sujiyanto Cahyono dan Lily Agustina selaku orang tua penulis yang 
telah memberikan dukungan penuh secara mental dan finansial. 
 
Tangerang, 2 Juni 2020 
 




Penulis melakukan proses kerja magang di PT Kreasi Kisah Semesta selama 2 
bulan. Penulis ditempatkan di divisi sosial media dan desain grafis, dengan tugas 
membuat desain konten sosial media KOSMIK. Penulis sendiri memilih PT 
Kreasi Kisah Semesta sebagai tempat magang karena penulis ingin belajar 
mengenai industri komik bersamaan dengan desain grafis dan sosial media. 
Melalui proses magang penulis, penulis belajar tidak hanya mengenai desain 
grafis tapi juga penerapannya dan pentingnya desain yang audience-based. 
Penulis juga belajar banyak tentang proses pengembangan intellectual property 
dan komik. Selain itu pula, penulis belajar untuk menempatkan diri di sebuah 
perusahaan kerja di mana kerjasama tim dan komunikasi sangatlah diperlukan.  
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